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Para E L M A N A N X 
E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
n S T I C I A P A R A T O D O S 
11 comentar los grandes díanos 
dánicos en América el hecho del 
Ibramiento del comité de con-
l ción y de investigación, para 
! olver el conflicto entre Paraguay y 
l i v ia , se entregan a las más diti-
rámbicas y elogiosas manifestaciones 
del espieu de paz y de justicia que 
informa toda la vida internacional del 
Continente Americano. 
Alo-uno da estos grandes rotativos, 
aspecialmente los que se publican en 
Lima, llegan en sus hiperbólicas ma-
nifestaciones de entusiasmo a soste-
ner que los tratados de conciliación y 
de arbitraje que fueron Armados hace 
poco más de un mes en Washington, 
en la conferencia panamericana, son 
muy superiores al de Briand-Kellog 
«que tanta resonancia elcanzó en los 
círculos diplomáticos de Europa.» 
Fundan sus fervores y admiracio-
nes a la obra llevada a cabo por los 
diplomáticos americanos en Washing-
ton, en que ésta supera al pacto de 
París en su radio de acción, «puesto 
que abarca, no un grupo de Estados, 
como aquél, sino todo el continente 
pleno de energías y con vitalidad para 
transformar la economía del mundo.» 
Nos parece que los que tal escriben, 
además de proceder con demasiada 
ligereza, no han pensado en que no se 
puede alterar la realidad sin cometer 
«n grave pecado contra la historia y 
contra la lógica que tienen acotados 
dominios donde ni la audacia ni la 
despreocupación pueden desempeñar 
n^gún papel airoso. Si nos fuese gra-
? escribir con mayor crudeza, pla-
giando a Tirso de Molina, diríamos 
que <<no basta tener voluntad de men-
f ' mo WQ ^mbién para mentir se 
ne^ sita Vigencia e ingenio.» 
Jpac todePar í s -que sihade lle-
e L! n0mbre de los iniciadores es de 
^ jus t ic ia llamarle pactoBriand-
C n /n0 PaCt0 Kell<>g-Bnand como 
sirC n los escritores a que aludimos-
COnV p ó d e l o , tan a la letra, al de 
de ia " T fir^aron los miembros 
es éste * tr0nCÍa PanaTnerieana, que 
Primero m0 Um C0pia literal de, 
68 ^ P81'10!* «porque abar-
de pa^american^n Continente y el 
e^rer ^ jm gruP0 de Estados» es 
1 nsfrazar 
de p 
Así %laLqUe comPreTlde a todos 
Üni,loCRusiaa' JapÓ11, l0S Estados 
c^to  5?1, la verdad- Porque el 
^te, sin/1'18 no abarca un CoTiti-
Africa del Sur, el Ca-
el 
són algo más que 
os. 
^ ^ o y , w n C Í b l e ' v e r t i d o casi 
sie J a a los ^eritores ame-
^ ^ r ^ ^ E w o p a , de si-
3 Plano de justicia 
S : f i b l e s s a nosotros, 
Copeos, una pos-
do-
os ate 
ent8 tenga contraídas 
por sus proclividades bélicas, que 
tienen a través de la historia modali-
dades tan crueles y dolorosas, no son 
los jóvenes pueblos de América los 
que han de tirar la primer piedra. 
La guerra no es la forma más dura 
ni la más temible de la injusticia in-
ternacional. Hay otra mucho más 
ominosa: 1 a opresión imperialista 
cuando se transforma eu norma ordi-
daria de vida. El dominio y la explo-
tación de los pueblos débiles por los 
fuertes es mil veces más inicuo y 
afrentoso para el hombre moderno 
que la lucha armada. 
De esto no es en Europa ciertamen-
te donde hay que aprender más. Cen-
troamérica—Cuba y Haití, Santo Do-
mingo y Puerto Rico. Colombia y Ni-
caragua, Panamá y Méjico, Venezuela 
y Honduras, Costa Rica y Guatema-
la—pueden brindar ejemplos decisi-
vos de cómo se logra primero media-
tizar, luego dominar y por fin explo-
tar pueblos para satisfacción y nego-
cio de otros. 
En esto Norteamérica es la maestra. 
Y harán muy bien los escritores lime-
ños en adiestrar sus plumas para la 
defensa de su independencia, aban-
donando ui: poco las agresiones con-
tra Euro v.ropn, ¿^zzz: 
*m*tm mm» tmtkmkm si quieren ganar 
prestigio y autoridad bastante para 
abordar estos problemas de justicia y 
de moral internacional. 
No andan por desgracia las cosas 
en América mucho mejor que en Eu-
ropa, que, entre otras cosas, no tiene 
que vivir con el rostro marcado por 
el latigazo que en la cara de América 
dejó la intervención de Nicaragua, ni 
tiene que acusarse de monstruosida-
des mucho mayores que las cometidas 
con Colombia para fundar el Panamá. 
No todo es, pues, paz ni dulzura en 
la política intercontinental de Améri-
ca. Díganlo Bolivià y Paraguay y la 
negativa de la Argentina, el Brasil y 
Chile a formar parte de la comisión 
de investigación y conciliación, que 
para poner fin al conflicto del Chaco 
boreal se nombró en Washington. 
Recoraemos las palabras de Jesús: 
«El que se crea libre de pecado que 
lance la primera piedra.» 
AUGUSTO BARCIA. 
(Prohib 'da /a reproducción) 
Ha fallecido el di-
rector de la Agen-
cia Mencheta 
Madrid 13, ó'SO tarde.—Esta 
m a ñ a n a ha fallecido en su domi-
ci l io a consecuencia de una bron-
coneumon ía el director de Ma 
Agencia Mencheta a los 70 años 
de edad y 56 de trabajos y servi-
cios per iodís t icos , hab iéndola d i -
r igido hasta cinco d ías antes de 
su fallecimiento. 
H a b í a sido director del «Noti-
ciero Universa l» de Barcelona, el 
«Noticiero» de Sevilla y «La Co-
r respondencia» de Valencia. Su 
muerte ha sido muy sentida en-
tre los profesionales del perio-
dismo. 
Ar. de la R. Sorprendidos por 
tan lamentable noticia sentimos 
la pé rd ida de tan distinguido ca-
marada y amigo, haciendo nues-
tros m á s sentidos votos para que 
su familia sepa sobrellevar tan 
irreparable dolor. 
PRIMEE ANIVERSAEIO 
DEL REVERENDO SEÑOR 
Don A n d r é s N a v a r r e t i 
CURA PÁRROCO DE LA IGLESIA DEL SALVADOR D! 
FALLECIÓ EL 15 DE FEBRERO DÏ 
Fortalecido con los Auxilios E 
— — D. E. P. — i 
LAS MISAS QUE SE CELEBREN E L DÍA 15 D E L A C T U A L , DESDE LAS 
L A IGLESIA D E SAN M I G U E L , A L T A R D E L SANTÍSIMO CR] 
APLICADAS POR E L ETERNO DESCANSO DE SU A l 
Sus desconsolados hermanos d o ñ a María Lu 
doña Emerenciana; hermanos pol í t icos, don Cast 
barros y d o ñ a Carmen D u r b á n ; t íos, sobrinos, p r i 
ruegan a usted lo encomiende a Dios, asistiendo i 
que en su sufragio se han de celebrar: quedando \ 
Hay concedidas indulgenciasen la forma acostumbrad». 
EL LIBERAL 
Habla del motín promovido en Mé-
jico, degenerado en lagrieifa colisión 
entre católicos y policías, con motivo 
de la ejecuoi Sn de Toral y el atentado 
frustrado contra el presidente Portes 
Gilque «han servido para corroborar 
la continuación en la rebeldía y en la 
violencia de los católicos mejicanos». 
Desmiente la inferencia de elemen-
romano. Echemos al vuelo todas las 
campanas de nuestro júbilo, al uniso-
ne de los majestuosos bronces de San 
Pedro y la de toda Cristianidad. 
MONTEARAGÓ N 
También trata con gran extensión 
de la soberanía del Pontífice y del 
jubileo de Su Santidad. 
Dice que en el mundo entero es ce-
De la ^Gaceta,, 
Publica la del martes, entre 
otras, las s igu ien tés disposiciones: 
Real decreto-ley declarando in -
corporados al vigente presupues-
to de gastos de «Obligaciones de 
los Departamentos minis terales», 
los remanentes no invertidos en 
fin del ejercicio económico de 
1928 de los crédi tos que se in -
dican. 
Real decreto disponiendo que 
toda persona natural o ju r íd ica 
que ejerza cualquier industria de 
t rans fo rmac ión o transportes es tá 
obligada a llenar, suscribir y en-
tregar en las inspecciones indus-
triales, el formulario que la D i -
rección general de industria pro-
ponga para la actividad de que se 
trate. 
Otro í dem que las partidas del 
arancel vigente que se refieren a 
aceros, queden sustituidas en la 
forma que se indica. 
Publica el per iód ico oficial el 
programa, que se inserta, para 
¡as oposiciones a ingreso en la 
carrera d ip lomát ica . 
Reales ó rdenes anulando los 
nombiamientes de miembros de 
jas Comisiones calificadoras de 
las oposiciones del Magisterio que 
Barcslona, SSO'S metros 
JUEVES, 12 DE FEBRERO 
11.00: Campanadas horarias de la 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España. Previsión del tiem-
po en el NE. de España, en el mar y 
en las rutas aéreas. Parte meteoroló-
gico radlotelegráflco para las líneas 
aéreas. 
13.30: Emisión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana. El Trío Ibe-
ria interpretará: «Flores malagueñas» 
pasodoble (Nogués y Canals); «Chu-
se indican y nombrando en su 
lugar a los que se mencionan. 
Relación de los opositores a 
plazas de oficiales de tercera cla-
se de Admin i s t r ac ión c i v i l , de-
pendientes del Ministerio de la 
Gobernac ión , por orden riguroso 
de calificación, aprobada por Real 
orden de 11 del-actual, a propues-
ta del Tribunal nombrado para 
juzgar dichas oposiciones, convo-
cadas por Real orden de 10 de 
ju l io de 1928. 
A-MAJ 
ubre de la General Motors 
resa del automovilismo 
B MAS INTERES HASTA HOY CONOCIDA 
)r.uebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
r m m [ i L i t H 
m misoio pntio m el do i 
p l 3 2 : o 3 1 S 5 1 3 y m ^ s s s 
CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
layor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
i y atrás, permitiéndole con todas estas nuevas e im-
imas mejoras transportar DOS TONELADAS;con gran 
seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
ÍIS GILINDEOS resulta mucho más rápido, más segu-
uta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
tez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
ito sus impecables y nuevas líneas/mejoras éstas que 
a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
3che o camión hasta la llegada del nuevo tipo CHE-
la seguridad que ha de convencerle totalmente y s^ n 
V. a ser propietario de un CHEVROLET más potente, 
TOR que ningún otro coche o camión. 
as del presente mes y con el mayor gusto podré mos-
elos en los 
^ n ^ s d e E x p o s i c i ó n d e 
s M a r í a 
•te], 8 
11. 
o r e r a 
E l n A l o a r n z 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
lángano», schotis (J. Sarque); «^p 
de de Luxemburgo» valses (p j ^ 
«La Montería», seleceión (J. Guer ' 
«Aires españoles», pout-poun-i n1"?0) 
nás); «Amor et neige», fe ()x (J-Doh. 
Vila). Alternando con emisió s 
discos. n ^ 
14.45: Cierre de la estación. 
EMISIÓN RAD10PEDAG(3GICA 
Una hora semanal para la EScil 
(De 16 a 17 horas). eiaV 
16.00: Apertura. 
16.05: Conferencia educativa 
cortesía en la niñez», por don Rain 
do Torraja Vall, maestro nacioML?" 
Arenys de Munt. 1 ^ 
16.15: Intermedio musical. 
16.25: Conferencia instructiva «r 
animales.-El ejército de salvación08 
Gorriones, ruiseñores y topos» 
don Lorenzo Gabós Badía, directo^ 
la Escuela Nacional Graduada, J 
mero 4, de Barcelona. 
16.35: Intermedio musical. 
16.45: Sesión recreativa. «Los do 
ratones», cuento por don Maria/ 
Lamprea ve, inspector de Primera En-
señanza, 
16.55: Intermedio musical. 
17.00: Cierre de la estación. 
17.30: Apertura de la estación. E) 
sexteto radio interpretará:'^J'aimepas 
ça!...», one step (L. Raspini); «Megdé», 
tango (R. Syviano); Lucerito argenti', 
no», pericón (P. Palau). 
18.00: Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores. 
Cierre de Bolsa. 
18.10: El sexteto radio interpretará; 
«Nacional», pasodoble (P. Ribalta; 
«Flup!», selección (J. Szulc); Berceu-
se» (J. Masseneí-Mouton); «Je garde 
une fleur», vals berceuse (I Karensky). 
18.30: Radiotelefonía infantil.Chis-
tes, cuentos, adivinanzas, poesías, etc., 
facilitado por la revista infantil «Ale-
gría». 
18.40: Continuación de «Perdidos 
entre las fieras».—Calles de Barcelo-
na.-19.00. Cierre. 
21.00: Curso de inglés.—Campana-
das.^ — Cotizaciones. — Música.-Con-
cierto cuaresmal por el Orfeón de 
Monserrat.—23.00. Cierre. 
Madrid 4267 metros 
11.45: Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico.San-
toral. Recetas culinarias, por donGon 
zalo Avello.—12: Campanadas de Go-
bernación. Noticias: Crónica-resumen 
de la Prensa do la mañana. Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del dia.—12.15: Señales hora-
rias. Pin de la emisión.-14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Concierto por la or' 
questa de la estación: «Aires galle-
gos», pasodoble (Montes); «DéÍaffle 
llorar esta noche», tango {Rom 
«Asia», fox (Lincke); «Molinos deviea-
to>, fantasía (Luna). Intermedio lite-
rario. .La orquesta: «Werther 
sía (Massenet). Boletín meteorólogo-
información teatral. Bolsa de traba)0-
La orquesta: «Entre flores», danzaiin 
daluza (Pacheco); «En el Prioras-
sardana (Varela). 
15.25: Noticias de Prensa, 
especial para Unión Radio, sui^, 
trado por el diario «La Nación»-^ ^ 
ce de conferencias.—15.30: Fi" 
emisión.—19: Campanadas 
Jn-
Servid0 
nación; Cotizaciones de Bolsa; 
radiados: 
, por doa de 
Enrique Cippini.-20.25: ^ f ^ i x 
Prensa. Información directa de ^ 
Radio.—20.30: Fin de 
de baile.—20: Cursos 
terpretaciones líricas 
la e ^ % . 
22: Campanadas de Gobernad 
fíales horarias; últimas ^ ^ p e 
Bolsa. Retransmisión de áel 
se representará en el Oran ^poí" 
Liceo de Barcelona. ^ n t f m e ^ . O"1' 
la orquesta de la e s t a c i ó n . ^ . ^ 
panadas de Gobernación; 
sumen de las noticias del dia^ialp^ 
de última hora. Servicio esp . 
Unión Radio, suministrado^^,5j. 
rio La Nación; Música 
Cierre. 
de bai' 
S o t a s militares 
,tii ordinaria ele sa-
, .presente mes han sido 
Jdos al empleo superior 
Bnpropues 
cansos 
Pr0nlíi to los siguientes jefes y 
de las armas siguientes: 
ofiClf tería - U n teniente coro-
V .natro comandantes, un ca-
na ' /siete tenientes de la esca-
p Í t a ^ a y dos capitanes, diez y 
^ e S e n t e s y d i e z y o c h o a l f é -
^ Í l è r í a . - D o s comandantes. 
,; ,0 capitanes y cinco tenientes 
S .escala acüva y t resf ten^n-
Jes alféreces y tres suboficiales. 
íEraballena.--D0S comandantes, 
dos capitanas y tres tenientes de 
L a í a activa y dos tenientes, tres 
alféreces y tres suboficiales (E. 
R'¿g-enier¿s.-Tres tenientes, dos 
alféreces y dos suboficiales (E.R.) 
intervención—Un interventor 
y tres comisarios. 
Sanidad militar.--Un fa rmacéu-
tico mavor, un ídem de primera, 
v un farmacéutico de segunda y 
de la E. R. un teniente y un sub-
oficial. 
Guardia civi l .—Un camandan-
te, un capitán, e ingresa un te-
niente. 
Carabineros.—Un comandante, 
un capitán, un teniente, e ingresa 
otro. 
Cuerpo de oficinas militares.— 
Un archivero, un archivero ter-
cero, tres oficiales segundos, cua-
tro oficiales terceros, cuatro es-
cribientes de 1.a y seis escribien-
tes de 2.a 
El excelentísimo señor capi tán 
general de la región en la orden 
de la misma en Zaragoza del dia 
12 del actual ha dispuesto lo si-
guiente: 
En todos los cuerpos, unidades 
y organismos de la Regi ón se pro-
a iif esa en el luis-
ferio liamal 
Tribunal de Maestras de Ceruel 
Las aspirantes a ingreso en el 
Magisterio nacional que hayan 
solicitado el derecho de actuar en 
esta provincia, se se rv i r án con-
curr i r el d ía 20 del actual y hora 
las tres de la tarde, a la Escuela 
Graduada aneja a la Escuela Nor-
mal de Maestras, para darpr inc ' -
pio a los ejercicios de oposición 
que determina la convocatoria y 
de conformidad con el apartado 
segundo de la Real orden de 18 
del p r ó x i m o pasado enero. 
Teruel 13 de febrero de 1929.-
La Presidente del Tr ibunal , María 
Rivas. 
cede rá por los primeros jefes res-
pectivos, a conceder licencia cua-
trimestral a las clases de tropa, a 
quienes corresponda; quedando 
facultados para ordenar la per-
manencia en filas de los alumnos 
de Tas Academias regi mentales 
aspirantes a cabo y sargento, que 
lo soliciten, siempre que por su 
ap l icac ión y buena conducta sean 
acreedores a ello. 
L o s gobernadores mili tares 
p r o c e d e r á n a extender las corres-
pondientes autorizaciones mi l i ta -
res para el personal que deba ser 
licenciado. Los gastos de viaje 
serán de cuenta de los interesa-
dos, a cada uno de los cuales se 
debe rá socorrer y facilitar las 
prendas de uniforme. 
E l l i cénc iamien to se l l eva rá a 
efecto dentro de cada g u a r n i c i ó n 
en las fechas siguientes: Huesca, 
Barbastro, Cas te l lón y Calatayud 
el día 15 y 16, Jaca y Guadalaja-
ra los días 17 y 18, y Zaragoza los 
d ías 16, 17, 18 y 19. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
I N C O M P A T I B I L I D A D 
D E CARGOS 
La Di recc ión general de prime-
ra enseñanza ha resuelto denegar 
la au tor izac ión solicitada por don 
Angel Garc í a Morales, maestro i 
nacional de Cogollos Vega (Gra-
nada) para d e s e m p e ñ a r los cargos 
de juez municipal, fiscal, o procu-
rador de los tribunales, conside-
rando que los dos primeros car-
gos tienen que ejercerse en horas 
incompatibles con las designadas 
para la enseñanza en la escuela y 
que el de procurador obl igar ía al 
interesado a personarse ante el 
Juzgado de primera instancia o 
ante la Audiencia, forzándole a 
ausentarse de la localidad, en días 
laborables, con lo que se perjudi-
caría la enseñanza , y que no hay 
paridad entre esta pet ic ión y el 
caso que como precedente expone 
el interesado, pues la aboga- ía , 
« t ra tándose sólo de evacuar con-
sultas», puede ejercerse en cual-
quier hora y sin salir de la loca-
l idad. 
N O M B R A M I E N T O 
D E S U P L E N T E 
Se ha resuelto la solicitud de 
don Jesús Sánchez León , maestro 
nacional de Campo de Criptana 
(Ciudad Real) conced iéndole el 
derecho que le otorga la Real 
orden de 21 de diciembre de 1927, 
5^  en su consecuencia se ordena 
que por quien corresponda se 
nombre para su escuela un maes-
tro interino que le supla durante 
el tiempo que ejerza el cargo de 
concejal. 
Crónica local 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 'J.;i E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
Máx ima de anteayer, 6 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, O'O. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 315 kiló-
metros. 
P res ión a tmosfér ica , 675'2. 
Con t inúa el tiempo metido en 
agua. A y e r se pasó el d ía l lovien-
do y hubo momentos en que al 
agua sucedían pequeños copos de 
nieve. 
La a legr ía de los labradores y 
dueños de v iñedos es grande por 
las recientes lluvias. 
Y las que vienen, pues el b a r ó -
metro sigue anunciando l luv ia . 
H á l l a s e vacante la plaza de au-
xi l ia r de la sec re ta r í a del A y u n -
tamiento de Valderrobres. 
Formadas por los Ayuntamien-
tos que se citan la lista de electo-
res con derecho a elegir compro-
misarios para la elección de Se-
nadores, se ha l l a rán expuestas al 
públ ico, en. las Sec re t a r í a s de los 
Ayuntamientos siguientes, por el 
tiempo reglamentario. 
San Mar t ín del Río, Libros, 
Valdelinares, Visiedo, Santa Eu-
lalia, Sa ldón, C a m a ñ a s , Valde-
cuenca, Campos y Cuevas de A l -
m a d é n . 
Cumpliendo lo acordado, ayer 
se dedicó la Brigada municipal a 
arrancar de los viveros que el M u -
nicipio posee junto a la Escalinata 
plan teros-de chopo que s e r á n co-
locados en las ramblas. 
Aplaudimos el cumplimiento 
de este acuerdo y de esperar es 
que el pueblo de Teruel, dándose 
perfecta cuenta de los incontables 
beneficios que el arbolado reporta, 
r e s p e t a r á la r epob lac ión . 
Gobierno cMl 
Por este Gobierno c iv i l se aü to-
riza al Sindicato de riegos de L a 
Fresneda para que celebre Junta 
general el 18 del actual, con ob-
jeto de tratar de lo siguiente: pre-
sentación de los gastos habidos 
en las diferentes acequias en el 
año 1928 y elección de cargos: 
para las vacantes de los que co-
rresponda cesar. 
Se les autoriza para que cele-
bren reuniones: 
A los maestros peluqueros de Te-
ruel, el d ía 21 del actual, y a la 
Electra de Sierra Menera, de 
Ojos Negros, el 24 del- mismo 
mes. 
Han sido multados con 15 pese-
tas, por blasfemos, los vecinos de 
Montalban Cipriano Juan y A n -
tonio Mart ín Gimeno. 
Se concede un nuevo plazo que 
t e r m i n a r á el 21 de mayo, para 
que los teatros se pongan en las 
condiciones exigidas en circular 
de 15 de octubre pasado, para 
mayor seguridad de incendios. 
Notas de Sociedad 
— Ha dado a luz con toda fe l ic i -
dad un robusto n iño la esposa del 
suboficial de ésta Zona don José 
Mar ía D i l l a . 
Nuestra enhorabuena. 
— A c o m p a ñ a d o de su hija, pa só 
con Di recc ión a A lba r r ac ín , el 
conde del Asalto. 
— Anoche m a r c h ó a Madrid, en 
un ión de su familia, el inspector 
del Cuerpo de Montes don Rafael 
Ca r r i ón que hasta ha poco ha s i -
do jefe de este Dis t r i to forestal. 
Se le d ispensó una ca r iñosa 
despedida. 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 
arion de las Nieves 
N O V E L A 
A d u c c i ó n de M A N U E L PUT 
Por J E A N M A R T E T 
1 i i, buenos mozos en su mayoría, con sombrías miradas 
]10 , as araPhas alas de sus sombreros, y qu« a pesar del frío, 
no ¡1S' 6 Ía nieve finíl y cortante que se había puesto a caer, 
un clT11 t0d0 abrifi:o sino uníl m{ÚSi camisa de franela j 
mmóv'l 0 mangas abiert0 sol>i'e el pecho... Aguardaban, 
Con1 T' Cruzando Palabras raras, como sordos gruñidos... 
estació 08 hombreK 8010 quedaban ya los empleados de la 
a^ban ' aCaS0 fueran a lo sumo t1'68 o cuatro, y que en-
raviuaby en.SUS eabañas de tablas de tal modo que ma-
Puntapié/erpaS aÚ11 (Íe pié: 1'aS P1161*^ 3 se abrían o cerraban a 
Cuando V ! iBl?m!···iQllé brutos tan simpáticos! 
e^adows ? vió ^ue no había ningún carruaje ni más 
cirse). pensó6 rabail0B en el valle del Cleeve (como suele de-
2aba à anoch^ 116 61 2R*NÍERO se había retrasado, y COMO empe-
los o^s nos ^•aUn Cuando 110 f ueran más que las cuatro-
cUvn *,eíuSiamos en la sala de espsra, después de haber 
Esta^SOS Porla t e t e r a . 
^turno-'ba6 eSpera t8nía mucbí> menos de tal que de asilo 
h**> qu* se h]0S de madera' una lámpara de petróleo de co, 
rriblemente anceaba en el techo y cuya mecha humeaba te-
mucbo de des 0 l0S señores empleados se cuidaban muy 
0^8' ¿qué h^hf larla- Por 10 demás> con sus delicados de-
5111 la Pared quedado? 
r 0(10 que pV005* qUe resultaba cómica y penosa a la vez, de 
IYa^ ente los« 0 ^erlo, por no borda r lo , se cerraban instin-
í6!0 en ios n'J?*' carteles rotos, lacerados como por gusto, 
S 0011 P a l m e r ^ azu1' ave-
La 
^ f o ^ ^ ^ la sala y para 
Da el maldito la pared. 
Marión y yo nos acercamos a esta estufa, a la que de vez en 
cuando acudía con leña, majestuosamente y sin pronunciar pa-
labra, un buen hombre de larga barba blanca y amplio som-
brero de fieltro gris todo lleno de grasa. Y cuando llenaba la 
estufa cerraba la portezuela de un enorme puntapié. Nosotros 
nos temíamos a cada instante que tubo y estufa se vinieran al 
suelo. 
Ninguno de los dos hablábamos. Estábamos cansados; sentía-
mos desasosiego y (sin atrevernos naturalmtnte a confesár-
noslo) nos hallábamos algo asustados, algo doloridos de lo que 
a nuestra vista se ofrecía... ;Qué tierra!... ¡Qué gentes!... AÍ cabo 
de diez minutos—Marión se había sentado en el banco, yo me 
había quedado de pie, cruzado de brazos...; los dos soñábamos— 
•lia me dijo: 
—Vamos, yo creía que ya nos habíamos despedido en el tren, 
no hay que quedarse así. Está usted fatigado: váyase a des-
cansar. 
—¿Y usted?—le pregunté: 
—¡Oh, yo!... Váyase... Muchas gracias por haberme hecho 
compañía. 
—Me voy—dije—. Pero antes tráteme como un amigo. Díga-
me quién es usted, por qué viene a «sta tierra miserable, qué 
viene a buscar a ella. 
Entonces Marión me contestó con voz sorda, bajando la cabe-
za y como s] contemplara las manos, que había colocado de 
plano encima de Jas rodillas: 
—Ma llamo Mariom Kempt. Soy de Sacramento, del estado de 
Nevada. Perdí, a mi madre siendo muy niña. Mi padre era mé-
dico. Se ganaba bien la vida; perp murió hace dos años... En-
tonces me refugié en casa del único pariente que tenía en Sa-
cramento, un hermano de mi madre, que *se llama... Pero ¿a 
qué decirle su nombre? Emptzó por acogerme mal, quiso 
echarme... Y cuando ya iba a franquear la puerta, me cogió de 
la muñeca y me dijo: «¡Quédate!» Pero yo no comprendía el 
porqué... A l día siguiente lo comprendí. Entró en mi habita-
ción y entonces creí que todo había terminado para mí... Le pe-
gué, me escapé..., y durante tres meses anduve por Sacramento 
mendigando, pasando hambre... Y un dk pensé que ya había 
sufrido bastante y volví a casa de mi tío... Por lo pronto me 
devolvió todos los golpes que le había dado, y después insistió 
en... sus pretensiones... Yo había vuelto para acceder a ellas 
pero me volví a escapar. Me acordé que en Swinnah tenía un 
primo, un hijo de un hermano de mi padre; le escribí y me 
contestó: «Ven», al mismo tiempo que me mandaba dinero. 
Marión alzó la cabeza: 
—Ahí tiene usted... 
—Sí—dije yo—; triste es la puerta por la que entra usted en 
la vida. 
Y acercándome a ella, le cogi':torpemente una mano y la 
oprimí, un instante en la mía. En aquel segundo podíamos que-
dar unidos para toda la vida...; y ¿por qué nada me dijo lo que 
era preciso hacer, en dónde se hallabajel buen camino? 
Transcurrido un instante, ¡dejé caer la mano, me eché al 
hombro el saco, el fusil, las raquetas, y sin atreverme a mirar 
de nuevo a Marión, con Is cargada conciencia del que consuma 
un crimen que otros han comenzado, giré sobre los talones y 
me alejó, encorvada la espalda, presurosamente... 
I X 
Salí de la estación y me encaminé en línea recta. No podía 
elegir:'sólo había un camino. ¡Y qué camino! Lleno de charcas 
y barrancos... Más bien un stndero. 
Esperaba encontrar la ciudad en seguida; pero hasta llegar a 
las primeras casas tuve que andar un largo cuarto de hora 
chapoteando entre aquel lodo negruzco y helado, entre tinie-
blas casi absolutas, guiándome por vagas lucecillas que perci-
b í a n l o lejos, a través de la niebla amarilla, densa como estopa. 
8iA ambos lados del camino extendíanse praderas, en las que 
se alzaban de vez en cuando montones de inmundicias, cúmu-
los d« latas viejas o de viejas cajas de eonserras. Nadie... No 
encontré a nadie hasta el preciso instante _en que hacía mi en-
trada (que no tenía nada de sensacional, pues estaba derrenga-
do,'enlodado hasta las rodillas) en Aklansas. Tratábase de un 
miembro de esa sociedad religiosa que se titula la Sociedad 
de los Pescadores del Lago de Tiberiades, o, para más breve-
dad, la Sociedad de los Pescadores: Era un hombre joven, son-
rosado, rubio, de mejillas redondas y ojos azules llenos de un 
candido asombro... Se eneontraba en medio del camino, tam-
(Se eontinuaráj 
El Carnaval 
E L M A Ñ A N A Jueves, 14 febrero 
P a s ó sin pena n i gloria el Car-
naval. E l martes, como el domin-
go, se redujo la fiesta de Carnes-
tolendas a los bailes de sociedad. 
Por la tarde se vieron por las 
calles algunas nenas que sus fa-
miliares habín disfrazado de 
«mañicas», valencianas, pierrots 
etc., para gozo de los suyosy mar-
t i r i o de las angelicales criaturas. 
E n las sociedades Casino Turo-
lense, Centro de Hijos de Teruel 
y Cí rcu lo Mercantil la a n i m a c i ó n 
fué realmente extraordinaria y la 
concurrencia n u m e r o s í s i m a . 
En los tres centros de sociedad 
abundaron las caras bonitas y los 
tipos gentiles y . . . algunos otros 
tipos. 
En el Turolense, especialmen-
te, fué donde se vieron disfraces 
de gusto y variados. 
Las encantadoras mascaritas 
fueron, el «clou» de la fiesta. 
E n el Mercanti l y en el Centro 
también se vieron muchachas 
g u a p í s i m n s ataviadas con trajes 
regionales. 
Todos los concurrentes a los 
bailes lo pasaron muy bien, y no 
hubo n ingún incidente que la-
mentar, de lo que nos alegramos. 
Los dignos presidentes de los 
centros con sus Juntas directivas, 
estuvieron, como acostumbran, 
obsequiosos y deferentes con las 
autoridades e invitados. 
E n A r a g ó n Hotel se reunieron 
«peñas» de amigos y familias pa-
ra solemnizar con magníf icos 
ágapes el ú l t imo d ía del reinado 
de Momo. 
T a m b i é n los d e E s p a ñ a y T u n a 
sirvieron esp lénd idas cenas a sus 
clientes. 
Y , . , hasta el año que viene. 
Asamblea harinera 
Madrid, 13, 7 noche.—El día 18 
del actual, t e n d r á lugar en la 
corte una Asamblea magna de los 
industriales harineros de casi to-
das las regiones de E s p a ñ a a fin 
de estudiar la solución de la c r i -
sis actual por la que atraviesa 
la fabricación de harinas.—Men-
cheta). 
Despacho regio 
Madrid 13, ó^O tarde.—El rey 
don Alfonso despachó con los 
ministros de Ejérc i to y Marina. 
D e s p u é s recibió privadamente al 
m a r q u é s de Sotomayor agrade-
c iéndo le el. sentido p é s a m e ccn 
motivo del fallecimiento de su 
augusta madre.—(Mencheta). 
L A C U E S T I Ó N R O M A N A ' V A L E N C I A 
PORMENOKES DE L A FIRMA. UNA MULTITUD 
DE SESENTA M I L PERSONAS ESPERA IMPÁ-
VIDA BAJO L A LLUVIA. LLEGADA DE LOS 
PLENIPOTENCIARIOS. ENORME JÚBILO. SE H A N 
FIRMADO TRES TRATADOS. 
Sección de Minas 
Las operaciones mineras anun-
ciadas se aplazan para los días 
del 10 al. 25 del corriente en los 
t é r m i n o s de Ri l lo y A l i a g a y 
del 21 al 28 en el de Castel de 
Cabra, a causa del temporal. 
Roma 12.—Aunque nada se ha-
bía dicho respecto a la hora de la 
f irma, al mediod ía se hab ían con-
gregado frente al palacio de San 
Juan de L e t r á n m á s de 60.000 per-
sonas que aguardaban impacien-
tes, bajo una l luv ia torrencial la 
llegada de los plenipotenciarios. 
Mezclados entre el públ ico había 
algunos prelados de la Corte pon-
tificia, algunos a r i s tóc ra tas roma-
nos y una gran mul t i tud de re-
porteros, fotógrafos y operadores 
c i nema tográf icos. 
A las diez y cuarenta y cinco 
a t r avesó por entre el públ ico el 
primer au tomóvi l , en el que iba 
el cardenal Pietro Gasparri, 
a c o m p a ñ a d o de Monseñor Bor-
gongini Duca, que fueron muy 
aplaudidos por la muchedumbre. 
S e g u í a otro au tomóvi l , ocupado 
por monseño r Pizzardo y el pro-
fesor Pacelli. 
A las once y treinta y cinco lle-
gó el au tomóvi l del presidente 
Mussolini. A c o m p a ñ a b a al jefe 
del Gobierno el subsecretario de 
la Presidencia, señor Giunta, y 
en otros coches fueron llegando 
el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros, señor Grand í ; el minis-
t ro de justicia, señor Rocco. Las 
d e m á s personalidades que debían 
asistir a la ceremonia de la f i rma 
esperaban ya en el interior del 
palacio. 
Lo f i rma se ha efectuado en el 
salón de Concilios, al cual pasa-
ron los plenipotenciarios después 
de atravesar el salón del Museo 
Misionero; tomaron asiento alre-
dedor de la mesa rectangular el 
cardenal Gasparri a la derecha y 
a la izquierda Mussolini. 
E l cardenal Gasparri ten ía a su 
derecha a m o n s e ñ o r Borgongini 
y Pizzardo y al profesor Pacelli, 
y a. la izquierda del señor Musso-
l i n i se encontraban Rocco, Giun-
ta y Grandi. A las doce en punto, 
después de dar lectura a las car-
tas plenipotenciarias, el cardenal 
Gasparri y Mussolini comenzaron 
la f i rma de los documentos. L a 
f i rma du ró m á s de veinte minu-
tos. 
El pacto se firmó con una plu-
ma de oro, regalo del Pontífice, 
que después el cardenal Gasparri 
regaló a Mussolini. 
Asistieron, por el Vaticano, el 
secretario de Estado, cardenal 
Gasparri; el secretario de asun-
tos Ecles iás t icos Extraordinarios, 
m o n s e ñ o r Borgongini Duca; el 
secretario de Asuntos Eclesiást i -
cos Ordinarios, m o n s e ñ o r Pizzar-
do, y el abogado consistorial, el 
principal negociador del tratado. 
C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S 
P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
E. C A S T E L L A N O 
L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A 
Francisco Pacelli. Por Ital ia asis-
tieron el presidente del Consejo 
de Ministros y ministro de Nego-
cios Extranjeros, Mussolini, el 
ministro de Justicia, Rocco, y el 
subsecretario de íá Presidencia, 
Giunta. 
Varios periodistas que se ha-
bían acercado al palacio de Le-
t rán recibieron al poco tiempo el 
texto del comunicado oficial. A l 
darse cuenta la mul t i tud de que 
la ceremonia había terminado, 
p r o r r u m p i ó en una delirante y 
general mani fes tac ión de entu-
siasmo dominado por los gritos 
de «¡Viva Mussulini! ¡Viva el car-
denal Gasparri. 
De entre la muchedumbre de 
seminaristas que se hallaban en-
tre el públ ico surg ió uno que, en-
caramado en la balaustrada de la 
iglesia, descubr ióse y leyó en alta 
voz el comunicado oficial, provo-
cando en sus numerosos camara-
das una explosión de aplausos y 
vivas al Papa, al cardenal Gaspa-
r r i y a Mussolini. 
LOS TRATADOS FIR-
MADOS 
Son tres: el primero, es un tra-
tado de amistad 3^  conci l iación 
por el que se termina la famosa 
«cuestión romana» con el recono-
cimiento de la soberan ía del Pon-
tífice sobre determinado territo-
r io , y a su vez, reconociendo la 
Santa sede al reino de I tal ia . 
E l Segundo es un «Concordato» 
por el que se regula la s i tuación 
de la Iglesia italiana en sus rela-
ciones con el Estado Italiano. 
Y el tercero, un convenio eco-
n ó m i c o , en el que se fija la cuan-
t ía de la indemnizac ión que ha de 
percibir la Santa Sede y que ha 
fijado en 1.750 millones de liras y 
no en 2,000 como anteriores not i-
cias dijeron. 
FELICITACIONES CON 
MOTIVO DEL CONVENIO 
Roma 12.—El Papa ha recibido 
varios millares de telegramas de 
fel ici tación. 
T a m b i é n se han cursado ex-
presivos telegramas entre el Pa-
pa, el rey de Italia y el presiden-
te Mussolini. 
Junta de Abastos 
Los industriales detallistas de 
aceite de esta provincia debe rán 
colocar en sitio visible de las va-
sijas o depós i tos que tengan el 
aceite, para la venta al detall, un 
ca r tón rotulado, expresado la 
clase y precio de venta. 
Teruel, 14 de febrero de 1929. 
E l Gobernador-Presidente. 
Nieva en San Se-
bastián 
Santander, 13, 6'30. ~ El frío 
que hace por toda la reg ión es 
in tens í s imo. Nieva copiosamente. 
—(Mencheta). 
(De nuestro redactor corresponsal) . 
13, 11'30 noche 
EL CAPITÁN GENERAL 
VISITA LOS CUARTELES 
Y LUEGO H A B L A 
CON LOS PERIODISTAS. 
Esta tarde, a las tres y media, 
visitó el capi tán general don Gi l 
Yuste el cuartel del regimiento 
de Mallorca. 
Le acompañaba en esta visita 
el gobernador mil i tar , los ayu-
dantes de ambos y el general de 
la 5.a división señor Mar t ín . 
A l llegar el capi tán general fué 
recibido por el coronel s eño r L leó 
y principales jefes. 
El regimiento se hallaba forma-
do en el patio. 
E l capi tán general rev is tó las 
fuerzas quedando satisfecho de su 
inst rucción. 
Luego recor r ió las dependen-
cias del cuartel, felicitando a la 
salida al coronel del regimiento. 
Una hora m á s tarde se presen-
tó el capi tán general con sus 
a c o m p a ñ a n t e s en el cuartel de 
Santo Domingo, donde es tá el re-
gimiento de Guadalajara. 
Revis tó las fuerzas, r ecoo r ió 
las dependencias del Cuartel y 
después en el cuarto de banderas 
reunió a los jefes y oficiales del 
regimiento y les dedicó unas fra-
ses de elogio por lo bien dispues-
to que estaba todo y por el gran 
espí r i tu mi l i ta r de las tropas. 
De allí el s eño r G i l Yuste re-
gresó a Capi tan ía general, donde 
recibió a los periodistas y les ma-
nifestó que llegaba muy compla-
cido de la visita que hab í a hecho 
a los cuarteles. Les conf i rmó 
que en breve vendr í a nuevamen-
te a Valencia el general Sanjurjo 
para cambiar impresiones con él 
sobre algunas cosas, principal-
mente de asuntos de vi tal i n t e r é s 
para Valencia. 
LLEGADA DE PEPITA 
SAMPER. - RECIBIMIEN-
TO GRANDIOSO 
Esta tarde en el r áp ido de Bar-
celona llegó de aquella ciudad la 
«señori ta España» . 
Acudieron a la es tac ión a reci-
bir a Pepita Samper más de trein-
ta m i l personas. 
L a estación y los alrededores 
presentaba un. aspecto imponen-
te. 
A l llegar el tren se desbordó el 
entusiasmo. 
Ví to res y aplausos se confun-
dieron con los truenos de las tra-
cas. De estas se quemaron mu-
chas y en colores. 
A l asomarse la representante 
de España eii el concurso de be-
lleza la ventanilla, se oyó una 
es truendosa o ación. 
La banda de música 
tó el Himno valenciano, Sie" V 
acompañado por miles de 
E l Himno fué cantado y 
chado, descubiertos todos SCU' 
A l descender del tren la 
reina de la belleza española , la mú 
tocó la Marcha real. ' 
E l concejal don Eduardo A 
tón, en nombre de la ciudad ^ 
la bienvenida a Pepita Samper10 
Un grupo de floristas obsequi, 
a la «señori ta España» con u 
monumental ramo de flores n 
Los guardias se vieron ol%a 
dos a imponer el orden entre f 
mult i tud que quer ía ver de cerc-1 
a la reina de la belleza. 
La manifes tac ión desfilo ien 
tamente. 
Mucho públ ico quedó defrau-
dado porque no pudo ver a Pe-
pita. 
Esta en un au tomóvi l marchó a 
su domici l io porque llegaba ren-
dida y t en í a vivos deseos de estar 
entre los suyos. 
E l recibimiento ha sido una 
cosa extraordinaria y pocas veces 
vista en Valencia. 
ARROLLADO POR UNA 
MÁQUINA 
En la es tac ión del Norte ha 
ocurrido una sensible desgracia. 
En la aguja que existe en la 
misma, el mozo de estación Juan 
Manuel S imón , de 56 años de 
edad, casado, con domicilio en la 
calle de Denia, número 70, al 
atravesar la vía le alcanzó una 
locomotora, fracturándole la base 
del c ráneo y causándole destro-
zos en el cuerpo. 
A pesar de los esfuerzos de la 
ciencia no pudo conseguirse na-
da. 
Se dió cuenta al Juzgado, quien 
levantó el c adáve r . Este fué con-
ducido al depós i to , para hacerle 
la autopsia. 
AGRESIÓN 
Anoche fué agredido por un 
desconocido en una taberna de 
los poblados mar í t imos un subdi-
to extranjero llamado Mariano 
Suecos, de 34 a ñ o s de edad. 
F u é conducido a la casa de So-
corro del Puerto, donde se le 
asistió cu rándo le de una herida 
en los labios. 
De allí se le condujo al hospi-
tal . 
El agresor se dió a la fuga, no 
siendo detenido. 
LAS FALLAS DE SAN 
JOSÉ . 
Se está preparando el pr^ra' 
ma de fiestas para la festividad 
de San J o s é con motivo de la ins-
talación de fallas, u it-un 
El Ayuntamiento va a aDru 
concurso para premiar un c . 
y uná poesía con los temas 
eos de estas fiestas. ^nda 
Se h a r á una gran P ^ S a n 
para que a dicho concurso 
asistir literatos y poetas ae 
de la región. 
L A V A B O S 
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^ r n F L A P E R M A N E N T E 
^ S r e t n i a la Comisi .n 
An0 i bajo la presidencia 
^ í n t Valdemoro y con asis-
4 í f d e los vocales señores Gui 
En elIa 
otro5 los si firmar 
Subiza y Giner. 
la sesión a las nueve. 
Se adoptaron, entre 
io-uientes acuerdos: 
las altas y bajas de 
Casa ^ T n el Hospita. y 
^¡So^n la Beneficencia, 
' «cosidos de lactancia, de 
DefflnGuillermoPlumed.deTo-
del Campo, y de Vi rg in ia 
rrijo a e i _ : _ de vil larqUema-
Komero 
4o. 
Pérez, 
no v' 
la 
en 
o, 
Entrega, previo reconocimien-
to a sus familiares de la expósi ta 
fandida Martínez. 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogida, 
,deUrsula Polo, de Alcalá d é l a 
Acceder a lo solicitado por el 
alcalde de Celia que pide 500 
plantones para el establecimiento 
,de un vivero. 
Nombrar el Tribunal de las 
oposiciones a una plaza de auxi-
liar taquimecanógrafo, que lo 
formarán el presidente de la D i -
putación, un catedrát ico de la 
Normal de Maestros y otro del 
Instituto y el secretario e inter-
ventor de fondos provinciales de 
la Corporación. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados para 
1929 por los Ayuntamientos de 
Monforte de Moyuela, Ráfales y 
TOJ revelilla. 
Denegar la reclamación formu-
lada por don Francisco Sebas-
tián, contra la cuota que se le 
asignó en el padrón de cédu la s 
formado en esta ciudad para el 
año de 1928. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de caminos vecinales del 
pasado mes de diciembre. 
Idem las indemnizaciones al 
jefe de Obras Públicas, del mes 
de enero. 
Wem anas facturas de don Ma-
nuel Medina por servicios de au-
to Prestados a la Sección de V í a s 
)• Obras. 
Mem otras de don Enrique 
«ascón, por servicios de au tomó-
Vli Prestados a la Diputac ión . 
Revolución de fianza, a don 
^nciscoTorregrosa, como su-
««mstrador de ar t ículos a la Be-
"eneencia. 
dutPntoba,;las dietas devengadas J ante el mes de enero 
"ibunal C 
trativo. 
o / a S l l f CUenta áe los gastos 
Hosl t enfermo ^ foé del 
VenS.Pr0Vlncial. d o a C ^ n - o 
18 i m n l t P°r los 0Perarios de 
•"tónto de r , PeSetas al Ayunta-
lebraCión d,alamochaPara la ce-
nados. Un concurso de ga-
forï^^re la mesa, a in -
cirtn ^ Contad 
lera ^ ^ N ^ 
por el 
adminis-
AProbar 
luría. una peti-
z a Unión Jorna-
Unas facturas presen-
Él 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
J3, 11'30 nothe. 
VUELCO DE UISr AUTO 
Comunican de San F e l i ú de 
Llobregat que un a u t o m ó v i l que 
conducía el chófer Francisco 
Verdaguer y en el que iban como 
pasajeros Jaime Raven tó , Pedro 
Sangre y Juan Rives, volcó al 
hacer un falso viraje. 
Los pasajeros resultaron lesio-
nados, siendo atendidos por unas 
monjas de un convento p r ó x i m o 
al lugar del suceso. 
OFICIAL DE MARINA 
GRAVE 
En la m a ñ a n a de hoy l legó de 
Palma de Mallorca el «Jaime I», 
dando cuenta a las nutoridades 
correspondientes de que en su ca-
marote fué hallado el oficial don 
Juan Serra con la base del c ráneo 
fracturada de un t i ro . 
En estado desesperado fué tras-
ladado a la c l ín ica de la Trans-
med i t e r r ánea . 
Se ignoran los motivos del he-
cho y si se trata de un suicidio o 
de un crimen. 
Se realizan gestiones para su 
a v e r i g u a c i ó n . 
Pobre que no lo es 
Madrid, 13,7 noche—En el Hos-
pital ha fallecido una mendiga que 
se llamaba Rosa Berenguer; se ha 
procedido a inventariar sus pape-
les y se le encontraron 2.000 pese-
tas en resguardos del Banco de 
España y varias alhajas de subido 
valor.—(Mencheta). 
Los sellos de co-
rreo de las Expo-
siciones 
Madrid , 13, 11'45 n o c h e . - Se 
ha dispuesto que durante los días 
14, 15 y 16 del mes actual se pon-
gan en c i rcu lac ión los sellos de 
correo, cuyo producto de venta 
se ap l i ca r á a las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona.—(Mencheta) 
Para un monumen-
to a la Reina 
madre 
Una comis ión de oficiales, he-
ridos de Afr ica , han visitado al 
jefe del Gobierno ofreciéndose 
para contr ibuir a la e recc ión de 
un monumento a la memoria de 
d o ñ a María Cristina.— Mencheta 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
tadespor don E m i l i o F e r n á n d e z 
sobre suministro de luz y apa-
ratos. 
Respecto a la pet ic ión del A y u n -
tamiento de Olba, se acordó de 
conformidad, siempre que el pago 
se realice por adelantado, 
E informar al s eño r goberna-
dor del piesupuesto para el a ñ o 
actual de la Comunidad de A l -
b a r r a c í n . 
• P A G I N A S D E L A V I D A 
El suceso de todos 
los inviernos 
Lo he leído en no sé qué periódico, 
y es noticia que se repite todos los in-
viernos. 
Un muchacho harapiento ha sido en-
contrado muerto de frío en unos des-
montes. 
La pareja de guardias que durante 
la noche prestaba servicio en aquella 
zona de las afueras de la población, 
dió con el lamentable despojo huma-
no, al amanecer de la cruda mañana, 
se extendió el parte oficial correspon-
diente y fué levantado el cadáver. 
Y no pasó más. 
Ni se incomodó nadie ni se trastor-
nó nada. 
Aquí paz y después gloria. 
Siguió rodando normalmente la vi-
da urbana. 
Tal vez en tiempos de Moisés—¡ya 
ha llovido desde entonces!— el suceso 
no se hubiera deslizado tan sencilla-
mente. 
La sociedad hubiera exigido un ju-
ramento más bien que un informe. 
Se habría hecho salir a todos los ha-
bitantes de la población y, la mano 
extendida sobre el cádaver, hubiera 
jurado cada uno así o en parecidos 
términos: 
—No soy culpable de la'sangre de 
este niño y pongo a Dios por testigo 
que no lo oí gemir en mis umbrales 
ni me pidió pan ni abrigo ni siquiera 
un puñado de paja para recostarse. 
La antigua confrontación de los vi -
vos con los muertos ha sido reempla-
zada por el parte de un guardia. 
Los terribles celadores del orden, 
que habrían pasado una noche aburri-
da en la monotonía de sus lentos pa-
sos entumecidos, senterían de repen-
te el aguijón de la responsabilidad al 
vislumbrar un bulto inmóvil en la tie-
rra, que acababa de morir, dirían pa-
ra sus recios y cumplidos capotes: 
—¡También es ocurrencia lo de venir 
a dormir a campo raso estando el ter-
mómetro, como estará seguramente, a 
bajo cero! 
¡Claro¡ El se tuvo la culpa por vagar 
en una noche así. 
Pero ¿quién le dejó abandanado? 
¿quién se le mostró tan avaro de ali-
mento y de ropa? ¿quién le nego un te-
cho? « 
¿A qué egoísmo, a que injusticia so-
cial tendríamos que remontarnos pa-
ra explicar la muerte del desdichado 
paria? 
Nadie sabe nada de nada, todos 
irresponsables. 
Vivimos en perpetua [irresponsabi-
lidad. 
¿Será eso acaso lo que hemos dado 
en llamar conciencia públici? ¡Si al 
menos el pobre chico helado hubiera 
poseído un termómetro! 
J. LE BRUN 
(Prohibida la reproducción) 
El señor Aunós se 
halla restablecido 
Madrid, 13, 11'45 noche.— E l 
ministro de Trabajo, que se en-
cuentra ya restablecido desu in -
despachó hoy con los directores 
dispoción, generales de su depar-
tamento.—Mencheta. 
La Gaceta 
E l diario oficial publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Concediendo la gran Cruz de 
Beneficencia a d o ñ a Angeles Mo-
lina, viuda de Lerzundi , por su 
comportamiento con los heridos 
de Marruecos, a los que p rod igó 
su caridad, realizando obras mere-
cedoras justicia de tan alta distin-
ción. 
Disponiendo que a part ir de 
primero de enero del año actual 
se eleve a 2000 pesetas anuales la 
grat i f icación que v e n í a n disfru-
tando los profesores especiales de 
francés e ing lés de las escuelas 
industi jales. 
Idem que durante el semestre 
actual r i jan los mismos pasajes 
para los emigrantes que durante 
el semestre anterior.-(Mencheta). 
Nuncio de S. S. en 
Inglaterra 
Londres.—Se asegura que pron-
to seeá nombrado el Nuncio de 
S. S., el que inmediatatamente 
e m p r e n d e r á su viaje a Londres. 
(Mencheta). 
Ceses 
En sufragio de do-
ña María Cristina 
Madrid, 13, 11'45 noche.— Cos-
teado por el Cuerpo de Alabarde-
ros se ce lebró un solemne funeral 
en sufragio del alma de doña Ma-
r ía Cristina.—Mencheta 
200.000 pesetas 
para el homenaje a 
la vejez 
San Sebas t i án , 13, 11'45—Pol-
la Caja de Ahorros de esta capi-
ta l se han destinado doscientas 
m i l pesetas para la fiesta del ho-
menaje a la vejez.—(Mencheta). 
Madr id , 13, 11'45 noche.— «La 
Gaceta» ha dispuesto que cese en 
el mando de la Comandancia ma-
r í t ima del Fer ro l el contralmiran-
te señor Suances, sus t i t uyéndo le 
el señor N ú ñ e z Quijano. 
Idem, í dem de la de ^Cádiz el 
s e ñ o r F e r n á n d e z Pina.-Mencheta 
Autorización para 
el vuelo de Jimé-
nez e Iglesias 
Habana, 13.— E l Gobierno de 
Cuba se ha dir igido al Gobierno 
español autorizando el aterrizaje 
de los aviadores españoles s eño -
res J i m é n e z e Iglesias en su pro-
yectado viaje a A m é r i c a . — M e n -
cheta 
El exkromprinz, 
enfermo 
Ber l ín , 13, 11*45 noche. — Se 
encuentra enfermo de gripe el 
exkromprinz. 
E l estado del p r imogén i to de 
Guil lermo I I inspira serios cu i -
dados.—(Mencheta.) 
Un incendio 
Río Janeiro, 13, 11'45 noche.— 
En la imprenta de «O Imparc ia l» 
se dec la ró un formidable incen-
dio que ha ocasionado grandes 
pérd idas .—(Menche ta ) . 
Movimiento revo-
lucionario 
Par í s , 13.— Corren insistentes 
rumores de haber estallado en 
Venezuela un movimiento rebel-
de acaudillado por Alva ro Cede-
ño .—Menche t a . 
Carbón minera! 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBEAL 
eñRBÓH SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
Espectáculos 
Teatro Mar ín .—Hoy se proyec-
t a r á en este c inematógrafo la i n -
teresante pel ícula «A orillas del 
Danubio» . 
C o m p l e t a r á n el programa otras 
cintas. 
Parisiana.—No hay función. 
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AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPAEACIÓN DE 
BATEEIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
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E L M A Ñ A N A 
Ecos Taurinos 
Es tá muy adelantada la confec-
ción de la corrida hispanoameri-
cana que, organizada por la Aso-
ciación de la Prensa de San Se-
bast ián, se ce l eb ra rá en la capital 
donostiarra durante el p r ó x i m o 
mes de ju l io . 
Como ya hubimos anunciado, 
la denominac ión de hispanoame-
ricana se debe a que en dicha 
corrida se l id iarán cuatro toros 
de la g a n a d e r í a mejicana de Pie-
dras Negras y otros cuatro de 
famosa g a n a d e r í a española , ac-
tuando diestros de ambos países . 
Gaona, Gitanil lo de Triana, Ca-
gancho y Barrera han elegido ya 
las cuatro reses mejicanas que 
dentro de breves días se rán em-
barcadas para España , permane-
ciendo en una dehesa hasta el d ía 
de la corrida-
Como j a m á s se han lidiado toros 
mejicanos en España , dicha nove-
dad (que no veremos nosotros) ha 
despertado gran expectac ión entre 
los aficionados. 
Nuevo éxi to «pagesista.» 
¡Rafael, no lo mates!... 
¿Cuántos años tiene el que fué 
rey de los toreros, S. M . don Ra-
fael Gómez «Gallo»? 
¿Cuántas veces ha causado la 
hilaridad del respetable con sus 
«espantas», tan clás icas como sus 
sablazos? 
Lo primero podemos saberlo; 
lo restante, imposible; mas sea-
cual, fuere su n ú m e r o , borremos 
hoy, al apuntar dos nuevos y 
resonantes éxi tos—según la Pren-
sa—en la larga lista del torero 
cañí , dos docenas de sus fracaso?, 
pues cada éxi to lo consideramos 
(por su grandeza) equivalente a 
una docena de fracasos... 
Cuando leemos un éxi to de Ra-
fael, nos acordamos del 29 de 
ju l io de 1918... ¡Qué tarde aquella 
en que junto a su hermano, el 
inolvidable Joselito, dijo su adiós 
al público valenciano!... 
Y a ven ustedes, 10 años ha que 
Jueves. 14 feb 
Un pleiío interesaníe 
uicio contencioso 
de hoy 
Esta m a ñ a n a t e n d r á lugar en la 
Audiencia provincial la vista del 
recurso interpuesto por el procu-
rador señor Gómez en nombre de 
Francisco Sánchez y Cosme Gar-
cía Morte contra el acuerdo del 
pleno del Ayuntamiento de To-
rremocha de 11 de agosto ú l t imo; 
por el cual se negó el referido 
Ayuntamiento a repartir entre to-
dos los vecinos los terrenos de 
propios y comunales del t é rmino 
municipal dedicados a labor y 
siembra. 
Cosme Garc í a Morte, Francis-
co Sánchez H e r n á n d e z y otros ve-
cinos de Torremocha, dir igieron 
al Ayuntamiento de dicha v i l l a 
en 30 de ju l io de 1928 un escrito 
en el que ped ían que «El Prado» 
existente en el t é rmino municipal 
destinado a Dehesa Boyal que 
disfrutan algunos vecinos clan-
destinamente, fuese distribuido 
como bienes comunales equitati-
vamente entre todos los vecinos. 
E l Ayuntamiento el d ía 11 de 
agosto de 1928, acordó inhibirse 
ción de las partidas «Dehesa B a h 
sil la» y «Cerradas» y en 26 de 
abri l de 1921 se hizo lo mismo con 
las partidas « Vallejo del Cuervo», 
Vi l la r rubio , Vallejadas, Monvie-
j o , Corral de la Vieja y Poso del 
A r c i l l a r , denunciando d e s p u é s el 
mismo-Ayuntamiento al ingenie-
ro jefe de Montes el estado de es-
tos terrenos a fin de que la incau-
tación sea definitiva. . . 
Esos son los antecedentes; de-
fiende el recurso el abogado se-
ñor Marina, y es parte el aboga-
do del Estado clon. Francisco V i -
tal Torres. 
Comisión pro Monumento a 
y al general Machado 
El exce lent í s imo señor conde 
de Jimeno, presidente de la Co 
misión Pro Monumento Cuba y 
me comunica 
se cortó la trenza y sin embargo 
cont inúa el gitano paseando su 
jacarandoso cuerpo por los ruedos 
españoles y -extranjeros. Dema-
siado ^abemos que hoy la moda 
no es hablar de lo que fué, es, sin 
disputa alguna, el emborronar 
cuartillas en pro del ú l t imo que 
llega «a la mode rna» , vestido 
como un gentleman y arqueando 
el cuerpo como una cupletera... 
¿Mas por q u é no reflejar los 
éxi tos del torero que con sus fae-
nas hizo a los periodistas agotar 
todas las frases del diccionario 
taurino? 
Estos han tenido lugar en L i m a . 
Los peruanos, al ver el rotundo 
triunfo de Rafael, lo contrataron 
de nuevo, y junto aSaleri 11 pro-
dujo otra vez el delirio de aquella 
afición que otorgó a ambos lidia-
dores orejas 5^  rabos. 
jRafael..., sienta la cabeza! 
Don Marcelino Kandaluces, em-
presario de la plaza de Burgos, 
cuenta con Chicuelo, Barrera, 
Cayetano, Paco Vega, Valencia 
í!, A r m i l l i ta-Chico y Fé l ix Rodr í -
guez para las corridas de feria. 
Estas se rán tres. 
Serafín Vigióla «Torquito», fir-
me en su propós i to de retirarse 
del toreo, ya es tá Organizando su 
despedida, que t e n d r á lugar en 
Bilbao. 
Y con gran «aparato». 
Z O O U E T I L L O . 
de resolver la pet ición aunque re-
conocía el derecho que a todos los 
vecinos asist ía para el disfrute 
que pedían . Formularon recurso 
de repos ic ión los que pedían y 
también fueron desestimados por 
el pleno de 20 de agosto de 1928. 
Ante ello y después de varios 
nuevos acuerdos del predicho 
Ayuntamiento, r eque r í m i e n t e s 
ineficaces a los vecinos que dis-
frutaban las parcelas de terrenos 
comunales con evidente p rjuicio 
de todos los vecinos, el concejo 
en sesión de 19 de agosto de 1923 
dió cuenta de una instancia de 
varios vecinos que desde 1915 ro-
turaron los terrenos en cuest ión 
diciendo que habían perdido d i -
chos bienes el ca rác t e r de comu-
nales y que defendían su derecho 
violentamente, por lo cual el 
Ayuntamiento acud ió al mante-
nimiento del orden públ ico con 
ayuda de la Guardia c iv i l y de. la 
jefatura de Montes pe r sonándo se 
sobre el terreno el día 16 de fe-
brero de 1919 un ayudante de la 
sección de Montes cié Hacienda 
quien ayudado por el Ayunta-
miento levantó acta de incauta-
Nota oficiosa 
EL GOBIEEKO SÜBSA-
NAKÁ LOS EREOEES CO-
METIDOS EN LAS DE-
TENCIONES.—SE REHA-
BILITA A DON ENRIQUE 
SAINZ 
Madrid 13, Ó'SO t a r d e . - E n el 
Gabinete de censura de la Prensa 
se ha facilitado la siguiente no-
ta. 
Son inevitables los errores que 
pueden sufrirse al detener a las 
personas sospechosa en v i r tud de 
los ú l t imos decretos, motivados 
por la confusión de nombres, per-
sonas y domicilios. E l Poder, pú-
blico debe subsanar los errores, 
tales como el reciente, al detener 
al jefe de ingenieros don Enrique 
Sáinz, sobre el cual no recae nin-
guna sospecha, siendo de una 
honorabilidad intachable que ja-
m á s e m p a ñ ó su brillante histo-
rial.—(Mencheta). 
El Ayuntamiento 
de Madrid felicita 
icano a i 
Madrid 13, ó'SO tarde.— E l 
Ayuntamiento madr i l eño ha acor-
dado felicitar al Vaticano por el 
feliz resultado de las negociacio-
nes para solucionar la cues t ióu 
romana. 
T a m b i é n acordó contribuir con 
diez m i l pesetas a la suscr ipc ión 
pro-monumento a la Repúbl ica 
de Cuba y a su jefe el general 
Machado. • (Mencheta). 
N O T A D E 
Máxima 5'50 pías 
Nofabile 4'50 » 
Iluminación 275 » 
Beneficiarán del 
P R E C I O S 
kilo; 16 horas duración, 
» 16 > » 
> 14 » * ' • ' 
m tl2 4 onzas 
>> > 4 * 
* ' > 4 > 
comisión o descuento o por 100 de 
todas ias ventas desde 25 kilos. 
Para venías de 100 kilos en adelante 
dales. 
Garantizo que todas las velas de mi fabricación arden 
sm hacer humos, cenizas ni rebaba 
ridad. 
precios espe-
y con intensa c!. 
o r e n z o M u ñ o z 
general Machado 
lo siguiente: 
«Con ocasión de celebrarse en 
la Repúbl ica de Cuba el acto de 
la colocación de la pr imera pie-
dra del monumento erigido al 
Soldado Español , el Presidente 
de la Repúbl ica , general Macha-
do, pronunció palabras que no po-
dían llegar al corazón de E s p a ñ a 
sin despertar en él un eco mater-
no. Queremos entresacar del dis-
curso del general Machado esta 
sola frase nacida para grabarse en 
m á r m o l e s : «Si algunos cubanos 
creen que las demostraciones de 
afecto del pueblo de Cuba hacia 
E s p a ñ a no son. justas, esos cuba-
nos no merecen la independencia 
que están gozando». 
No merec ía E s p a ñ a la noble m i -
sión que Dios y la Historia le en-
comendaron, y no se r ía realmen-
te madre de Nación es si a los actos 
de devoción con que la Repúbl ica 
de Cuba acaba de honrarla y a las 
palabras admirables con que su 
Presidente, el general Machado, 
la obliga, no correspondiera nues 
I trapatria con actosy demostracio-
; nes que den públ ica fe de la emo-
1 ción sentida. 
! Un grupo de españoles , seguros 
de interpretar el sentimiento de 
de su nación, emit ió el voto de 
recoger esta emoción u n á n i m e le-
vantando en tierras de España un 
monumento a la gloria de Cuba y 
de su actual Presidente, lengua 
viva, en esta ocasión, del pueblo 
que rige. 
E l entusiasmo de E s p a ñ a ente-
ra prohi jó la idea desde el primer 
momento. La prensa de todas las 
provincias ha tenido a honra ha-
cerse eco del entusiasmo de los 
españoles . E l Gobierno ofrece por 
su parte, con toda la efusión que 
el hecho reclama, todos los apo-
5'os que la real ización de la idea 
pueda necesitar. 
Ahora es indispensable agrupar 
anhelos, encauzar aspiraciones, 
sumar auxilios y organizar los es-
fuerzos de todos para llegar con 
la posible rapidez y de una mane-
ra, eficaz a la hora bendita de po-
der ofrecerle a l a - R e p ú b l i c a de 
Cuba, en las piedras del monu-
meato erigido, el testimonio de 
amor y grat i tud que merec ió de 
España . 
A estos fines, el C o m i t é de Pro-
pagandr constituido en Madrid 
para establecer contacto entre la 
nación y los realizadores de la 
idea en marcha, solicitan de enti-
dades, centros, casinos, bancos, 
ateneos, agrupaciones, acade-
mias, sindicatos, sociedades y en 
general, de todo buen español , la 
adhesión del concurso indispen-
sable. Y en nombre de la digni-
dad y del amor de E s p a ñ a da an-
ticipadamente las gracias a quie-
nes respondan. Todo esfuerzo es 
úti l y toda diligencia es poca 
cuando se trata de organizar las 
cosas de modo que transcurra el 
menor espacio de tiempo posible 
entre el abrazo de la hija fervoro-
sa y el beso cordial de la madre 
agradecida. 
Madrid , diciembre de 1928.— 
Conde de Jimeno, presidente de 
la Comis ión de 
nien te general m 
canti, v i c e presidente T ^ 
obispo de M a d r i d - ^ eoP% 
de Yanguas Messía 1 ^ 1 % 
de la Asamblea n a e i ^ ^ 
Bermejo, presidente delT afaet 
Supremo; Juan de ]a ^ t í 
Luis Bermejo, Rector^ fS 
versidad central; Luis A ^ 
teniente general del Eié • ^ 
mando Palacio Valclés- T ^ 0 ' ^ 
Torres-Quevedo; 
^ e d r á t i c o l ^ 
DereCb0 ^ r n a J : ; 
nández Pi 
toria del 
doña Blanca de los 
Francos Rodríguez, pre- i; " 
la Asociación de 1 ' nH 
conde de Eza; F i 
Ríos: 
. viz, 
¿neiscoele p 
bón, duque de Sevilla 
Góicoechea; Rías Cabr ^ 
d r á t i c o d e ' cat& . Cabrera, v Universidad-EH 
do Marquina; coronel ¿ ¿ f 
Ortego; Manuel Delgado Bar^! 
director de «La. Nación»; M i ^ 
Llano, presidente de laAsod» 
ción de Españoles de UltranJ 
Francisco Verdugo , director i 
«Prensa Gráfica»; Ignacio Bauer 
presidente del Colegio de Docto' 
íes , tesorero, y S a n t i a g o M a ^ 
ños, secretario general de Comi. 
sienes. 
L o que se hace público para 
general conocimiento y el ele los 
señores Alcaldes de esta provin-
cia a los que en particular se jila-
mó.su atención, rogándoles p i ^ 
ten a la empresa el apoyo que 
prudentemente juzguen necesa-
rio pudiendo enviar los donativos 
que al fin se recauden al señor 
tesorero de la Comis ión central, 
don Ignacio Bauer, calle de Sao 
Bernardo, 54 M a d r i d . 
Teruel Febrero de 1929.-El 
Gobernador, José Mohino. 
•ncesión de 
cruces 
Madrid , J3-(V30.-El Diario de! 
Ejérci to publica un Real decreto 
por el que se concede al ministro 
de Guerra chileno la Cruz blanca 
del Mérito mil i tar y la laureada 
de San Fernando a don Claudio 
Temprado, teniente coronel de 
Infanter ía -muer to en Marruecos. 
T a m b i é n se a p r u é b a l a adquisi-
ción de material.-(Mencheta). 
Periodista que 
triunfa 
Huelva, 13, 6l30. _ E n e l Teatro 
Principal de esta ciudad seha^ 
trenado una comedia delP1 
dista Luis Gi l , habiendo 
un éxi to franco.-(Menclieta). 
obtenido 
H a c h a z o s e n S a n -
t a n d e r 
Santander, 13, 7 ^ ^ ¡ P 
motivo de una cuestión r 
una r m ^ # máscaras , hubo 
la cual, secuencia de 
Ortiz recibió un ^c^2nto 
sánelo en un e s t a b l e c í 
néfico.—(Mencheta). 
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E M A Ñ A N A I I 
TARIFA DE PRECIOS 
— A i M U I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En8.íl ^ 8 
En 3.a;4.a, 5.a y 6.a . . . . 6 
En 7.a 3 » -
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
ASMUJNJCI03 R O R F>AUABRA.3 
(.10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
_ C O I V I U I M I C A O O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
Eií el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
1.a y 8.a plana: 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A © 
¡' Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
ililliil!l!!|i|il!!llli!il!iil!ii!i!!!ll¡i!l!¡!ii!iiiiil iiiliilllüilllllii 
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de la Compañía naviera 
Sota y Aznar, de Bilbao 
Esta compañía, además del servicio comente que 
ahora viene prestando, inaugura a partir del 5 del pre-
sente febrero un nuevo servicio EAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
V^lenc;a, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla, 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTRARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con-
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
FERRER PESET, S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
MODERNIZAD VUESTRAS VENTAS 
INSTALANDO LOS MARAVILLOSOS 
i ñ K i l n s le i l 1198 l ü n 
Se leen de día y llaman la atención por la noche 
Cerosas i 
O 
i— 
c 
ce 
1—i 
ü 
O 
nstalaciones en España :: 12 aparatos fun-
cionan en Teruel 
José O r t i z = m m m i 18. Tenul 
Vea el 2 toneladas 11 
A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
a 3» B % 
OOOOOOOOOOOOOOOO.lOOOOOOOOOOOOOOC ooc 
i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
OOOOÚOOOOOOO OOOO oooooooc 
E u s e b i o C a l v o 
Diecioclio años Jos mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ;Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
8 a É l a del U G , IZ, 2 .° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
OOOOOOOOOOOOOOOfiOOOOOOOOOCOOOOOriOOOC 
»£í í$fc5! «SííJiiSS » ^ á $ ^ 5 ! fí5á$iS!? f J S ^ ^ t « K í ^ ^ ? 
EL QUE TIENE RATAS 
E S P O R Q U E Q U I E R E 
Con sólo & 0 céntimos obtendréis un pa-
quete de R 3 t - S ^ s t i 3 r , producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
. ticos. =-
Fábrica de firiais y Mm 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Pai'a bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacho al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, Mim J.3. Despacito 
al por menor: Calle de Joaquín Cos 
a, umn. 51.—TERUEL. 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
e n j a m i n 8 I a s c o 
T E R U E L 
K á $ i ^ « fí5á$iS?í f » 5 5 á $ ^ « f2^$5S5! 
M EI m 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
Selecta colaboración í h e r a r i a , extensa 
información local y general, folletín, nu-
merosas secciones especiales: científica, 
pedagógica, de agricultura y ganade-
ría, ètc. 
R e r l ó d l o o d iar io 
ó 
§ Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
>ooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooo<>ooooonono 
E l M a ñ a n a 
F> R E C , o 10 C E I M T I I V I O S 
SUSCRIPCIONES 
§ Capital, un mes . . 
I España: Un trimestre". ^00l 
1 Extranjero: Un año. 
2 ' • 42'Oo 
?0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000 
P á g i n a 8 Teruel, 14 de febrero de 1929 
P E O S A S B L A N C A S 
UN CASO DE CONCIENCIA 
Haee algún tiempo tuve ocasión de 
oir una conversación interesante, o, 
por lo menos, no muy estúpida o in-
sustancial. La tomé casi taquigráfica-
mente y la dejé olvidada entre mis 
libros y papelotes. A l disponerme hoy 
a iniciar mis prosas blancas en EL 
MAÑANA, topo de pronto con la casi 
taquigrafiada conversación que ha 
tiempo olvidé. Las cuartillas se pre-
sentaron ante mis ojos con ese aspec-
to venerable que el papel ofrece cuan-
do lo cubre una ligera capita de 
polvo. 
—¡Eureka!... (No, no fué ¡eureka!, 
fué ;fué cáspita! la exclamación que 
acompañó al hallazgo). 
—¡Cáspita: la casualidad me ha traí-
do a las manos un asunto aprovecha-
ble no exento de cierta actualidad!... 
—comenté un tanto regocijado. Pero 
de pronto surgió un problema de 
conciencia y cosquilleó los más apar-
tados escondrijos de mi espíritu. Aga-
zapado ¿no habría acaso en esas cuar-
tillas algo pecaminoso?... 
Debo advertirles que soy un hom-
bre pusilánime propenso a lo dubita-
tivo. Y desde que «El Siglo Futuro» 
ha dudado de la ortodoxia de Tintos 
sienten entusiasmos por los concursos 
de belleza femenina, cuando se trata 
de un asunto más o menos relaciona-
do con las faldas, mi espíritu se con-
vierte en algo así como una devana-
dera, o un mecanismo descompuesto... 
Cuando se me presenta un caso de 
conciencia de esta índole no vivo, no 
descanso... Hasta los dedos, huéspedes 
se me antojan. No extrañarán por ello 
que, solo después de no pequeñas re-
flexiones, dudas y titubeos, haya caído 
en la cuenta de que una conversación 
no puede en ningún modo confundir-
se con un desfile de piernas y de nu-
cas femeninas. Y que después de va-
rios razonamientos haya acabado por 
serenar totalmente mi espíritu el jue^  
cho do que las disquisiciones literario 
filosóficas que entonces escuché y hoy 
aprovecho para mis prosas de EL 
MAÑANA, no tenían como fin inme-
diato proclamar reina de la belleza a 
ninguna mujer, entre otros motivos, 
muy atendibles, porque predomina-
ban los republicanos entre los conter-
tulios discutidores. 
La mujer ¿qué es la muíer? 
Un literato de vanguardia. La gene-
ralidad de los hombres valoran en la 
mujer virtudes cotidianas; solo un 
contado número <ie escogidos preten-
den descubrir en ellas virtudes he-
róicas... 
Un licenciado en ciencias.— (Inte-
rrumpiéndole con cierta timidez). Pa-
rodiando a Hamlet, diré que todo eso 
es solamente literatura, literatura y 
literatura. Al espíritu femenino le han 
hecho complicado los poetas y los l i -
teratos; es una especie de esfera que 
tiene por eje el matrimonio y el hogar 
como círculo máximo, y vosotros, 
señores literatos, os empeñáis en lle-
narlo, de vértices y aristas. 
Un escultor que se hizo bolchevique 
porque el espectáculo de pobres an-
drajosos y sucios era antiestético.—No 
sé como he escuchado impasible-vues-
tras sandeces. Cuando se hable de la 
mujer (y se descubre con respeto) rio 
toleraré otra vez que en la conversa-
ción se mezclen la esfera, los ángulos 
y las virtudes, como si se tratase de 
un jeroglífico geométrico-religioso. 
.En la mujer hay que apreciar la be-
lleza de su cuerpo, sus andaros, sus 
ojos chispeantes e inquietos, su pelo 
ensortijado y caprichoso, sus labios 
rojos como un corazón. Reclamo, se-
ñores, más respeto, para esa estatua 
viva que es la mujer. 
Un literato de vanguardia. Con tono 
dogmático y reminiscencias de ora-
dor sagrado.—La mujer ¡oh la mujer! 
Todo el que ha digerido malamente 
cuatro o cinco novelas y sostenido 
otros tantos noviazgos cursis e inco-
loros, se atreve a aventurar solucio-
nes sobre problema tan árduo y espi-
noso. La mujer es corazón y cerebro, 
intelecto y belleza, ritmo y línea diná-
mica y cambiante. Y pensad que río 
me refiero a las mujeres en concreto 
que conocéis, sino a la MUJER quinta-
esenciada, inconmovible y eterna. Esa 
MUJER, podrá ser madre, encerrará, 
quizás, un corazón sentimental y llo-
roso, pero su espíritu, pleno de angu-
losidades, amigo García, constituye 
todo un mundo desconocido de in-
quietudes, desesperanzas vitales, tor-
turas n o comprendidas, dolor de 
cumbre, no llanto de valle... 
Un aspirante a farmacéutico.—Fara. 
mí, la mujer en abstracto no existe. 
Existen si, varias clases de mujeres, 
como se conocen diversas marcas de 
automóviles. Desde un Ford de tres 
mil quinientas, hasta un soberbio Rolls 
de sesenta mil, hay un salto respetable 
pasando por el Citroén, Chevrolet, Re-
nault, Buick, etc., etc. Yo desde luego 
me quedo con el Rolls, o lo que es lo 
mismo, me quedo con la mujer que 
posee una dote crecidita y saludable, 
aunque sea rubia y no haya leído más 
que el Kempis. 
Un aprendiz de filósofo asiduo lector 
de Nietzsche. Después de dirigir al 
«vanguardista» una mirada significa-
tiva de conmiseración, sonríe y dice 
al fin—Sois, en verdad, espíritus vul-
gares, hombres sencillos. Huís de las 
inquietudes y teméis las dificultades 
que buscan los hombres fuertes, almas 
recias templadas para la lucha y pre-
paradas para el triunfo. El cazador de 
dotes y el gozador de las pacíficas y 
monótonas venturas caseras, repre-
sentan un nivel inferior. Hay que es-
calar las cumbres dejando en la as-
censión jirones de cuerpo y pedazos, 
de espíritu. Si no justipreciáis a la mu-
jer intelectual, es porque la teméis. Va-
le más que vosotros y a su lado os 
consideráis vencidos y os dais cuenta 
perfecta de vuestra pequeñez. No valo-
ra. , en primer término a la mujer, ni 
el sentimiento, ni la dote, ni la belleza 
corporal, sino más bien su inteligen-
cia despejada, su lógica científica... 
La mujer que con facilidad llora o 
ríe, no puede ni desempeñar con per-
fección sus funciones de madre únicas 
que las otorga el señor ' licenciado. 
Los ojos arrasados de lágrimas o en-
tornados por la risa, acaban por no 
ver. Además, una mujer sentimental, 
resulta pésima compañera. Son dos 
almas que siguen direcciones parale-
las y cruzan por .la vida sin compren-
derse. Son dos seres extraños e inase-
quibles. 
Un niño fruta de casa rica. Recitando 
unos versos de Vital Aza. 
—«La mujer ¿qué es la mujer? 
La mujer es un problema, 
un intrincado organismo, 
una idea, una ilusión, 
un rayo de lo infinito, 
una molécula, un átomo...» 
Todos a coro1»-iEh, que lo encie-
rren!... 
Ruido do cucharillas en los vasos. 
Borbotones de risas en los labios. 
PASTILLAS DE_CLORATO 
YA HAYTOROS 
Y a empezó la temporada, 
ya saltló al ruedo el primero 
por la puerta del chiquero 
recientemente pintada. 
Y a empiezan las discusiones 
alrededor de la fiesta 
en las que se aducen estas 
o parecidas razones: 
¿ _ D ó n d e es tán aquellos toros 
de treinta y tantas arrobas 
con los cuernos como tobas 
que va l ían un tesoro? 
—Dónde aquellos matadores 
que supieron darse traza, 
para convertir la plaza 
en amnesia de dolores? 
—Dónde están, que no lo sé, 
aquellos hombres valientes 
que daban tan fáci lmente 
magníficos volapiés? 
¿Que trocaban-sin recelo, 
cuando el toro era un marrano, 
uno estocá hasta la mano 
por una co rná hasta e1 pelo? 
—r'Cuándo se vuelve a picar 
con aquel clásico estilo 
que picaban tan tranquilos, 
como quien juega al billar? 
Todo cambia y se adultera; 
el toro, los matadores, 
rehi 1 et ,èrost pi ca d ores: 
sé han.flecho n iñbs pera. 
Aguel t o m colosal 
qué no cabfaien el anillo, 
se ha cambiado en un tor i l lo 
casi como un recental. 
Aquel: matador fornido 
v hasta falto die meollo, 
se ha convertiho en un pollo 
a ti 1 da d o y bi erl vestí do. 
Hoy son tipos delgaditos 
los forzudos p iadores : 
asiduos consumidores 
de emuls ión e h W f o s ñ t o s . 
L o que el actuál torero 
aventaja a los de k n t a ñ o / 
es en sufrir menoÀ daño/ 
y en percibir m á s $men 
Es la primera palkbd 
de los ases y aun los\§/etes: 
—Medio ki lo de billetes, 
y los toros, como cabras. 
\ PACO BIRRIA 
Grave incidente 
anglo - argentino 
Nueva Y o r k , 13-7 noche.—Se-
gún noticias oficiales las relacio-
nes entre la Repúbl ica argentina 
e Inglaterra han entrado en una 
si tuación de extrema gravedad. 
Con motivo del emplazamiento 
de una es tac ión de radiotelegra-
fía sin hilos en las islas Horcadas 
un buque de guerra inglés se ha 
personado en las citadas islas pa-
ra oponerse al citado proyecto. 
Como la cues t ión era delicada 
se insiste en su gravedad. —(Men-
cheta). 
RECXSCARAS. 
H A C I E N D A 
En testimonio del sentimiento 
que en nosotros ha producido la 
pérd ida de nuestra reina madre 
María Cristina de Habsburgo y 
Lorena, esta De legac ión de Ha-
cienda ha enviado a la Mayordo-
mía de Palacio el siguiente tele-
grama. 
«En nombre de todo personal 
esta Delegación Hacienda ruego 
a V . E. que haga llegar a cono-
cimiento de S. M . el Rey la ex-
presión de nuestro profundo sen-
timiento por la p é r d i d a de Su 
Majestad la Rei na Cristina a quién 
tanto debe E s p a ñ a y que tan i m -
perennes recuerdos deja en nos-
otros, aprovechando esta ocasión 
para ofrendarle el sentimiento y 
nuestra sincera adhes ión a la mo-
narquía» . Francisco de Asis Del -
gado.» 
En esta De legac ión se ha reci-
¡bido telegrama del mayordomo 
mayor de S. M . diciendo: 
«S. M . agradece m u c h í s i m o 
sentido pésame» . 
Se le ha concedido la exceden-
cia al auxil iar de 1.a clase de esta 
Delegación don Santiago F e r m í n 
Rojas. 
Se les participa la aprobac ión 
de los presupuestos ordinarios 
municipales a los Ayuntamientos 
de Albar rac ín , Cirujeda, Escu-
cha, L idón , Luco de Giloca y 
Tormón . 
Para el monumen 
to a la Reina 
Cristina 
Madrid, 13, 7 noche.—El mar-
qués de Sotomayor ha entregado 
la cantidad de 5.000 pesetas des-
tinadas a la suscr ipc ión para e r i -
g i r un. monumento a la reina 
Cristina.—(Menche ta). 
Registro c iv i l 
Movimiento de poblac ión : 
Nacimientos .—José Boldonaba 
Marqués , hijo de Santiago y de 
Vicenta. 
Manuel Ca rdó Salvador, de 
Luis y de Emierenciana. 
Lamberto Bellido V i l l a r , de 
Lamberto y de Isabel. 
Manuela Santos Yuste, de Ama-
lio y de Pascuala. 
Carmen Navairo Aula , de Va-
lent ín y de Carmen. 
Matrimonios.-Marcel ino Loras 
Lahoz, de 26 años , soltero, con 
Luc ía Lo r Agui lar , de 26 años , 
soltera, en la iglesia de Santiago. 
Defunciones. — Lorenzo Nava-
rro Cebr ián , de; 10 años , a conse-
cuencia de insuficencia mi t ra l .— 
Casa Beneficencia. 
Pascual V . Gimeno, de 78 años , 
casado, a consecuencia de arterio-
esclerosis.—San Blas. 
La situación 
Méjico 
Méjico, 13, 8 noche.-
dente de la. repúblíca 
e n 
tes Gil , ha dirigido un 
a los rebeldes a m e n a z ó l e 
señor pl 
L u t S , 
tre otras penas, con la ^ 
a r los bienes de los que C0%: 
en armas 
Tanto el señor 
señor Portes han r 
dad de cartas 
zándolos Y sentenciándolos a 
na de muerte.-(Mencheta) ^ 
CaUes como. 
' fnÓnimas a C 
QuejaJ^tifica(la 
LOS MOZOS DE EQUm 
JES EN LA ESTACIÓN 
BE TERUEL 
Hace a lgún tiempo que losvia. 
jeros que llegan a nuestra ciudad 
vienen notando una deficiencia 
realmente intolerable e impropia 
de una capital de provincia. 
Los mozos encargados de reco-
g e r y transportar los equipaje^  
se si túan en la parte exteriorè 
la estación, lo que seg-uramente 
no s e r á por su voluntad, y los via-
jeros se ven obligados a tomar» 
la enojosa molestia de llevarse! 
pesada carga de sus maletas des-
de el andén al exterior. Es verda-
deramente lamentable el espeo 
táculo de ver a algunas personas 
que, por su falta de fuerzas o por 
llevar gran número de bultos, 
van haciendo penosos esfuerzos o 
han de dejarse abandonada: m 
maletas en el interior de la esta-
ción. 
Repetidas veces hemos oído 
quejas sobre esto que creemos 
muy justificadas. ¿No sería posi-
ble que a la llegada de los trenes, 
como ocurre en todas partes, se 
permita el acceso al andén a los 
encargados de este servil 
Realmente se da a los.quelleg^ 
deplorable de 
no duda-
una 
una impres ión 
abandono y pobreza, y 
mos que, con un poco de bue^  
voluntad, podrían allanarse 
inconvenientes; que indudabj 
mente habrá ; cuando nos 
atendido hasta ahora servici 
indispensable. 
No se concibe que, en 
p i ta lde provincia, tengan q u ^ 
l i r los viajeros con sus , 
cuestas y m á s habiendo * 
que se ganan la vida coi 
ocupación . a la 
Trasladamos estas ^ 
Compañ ía del Central, 
bien atender nuestro rt 
nen a 
dando las órdenes opor 
que cese ese estado 
tuna5 
de cosas-
Futuro Teatro^ 
navente en 
Valencia, 13, 9 ^ ^ : ^ p i e -
ha colocado la de $ ca se lia dra del edificio ' . ^ t e -
destinado a Teatro ^ 
(Mencheta). 
Al 
